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The Sino?Soviet Collective Defense System ?1949?54?:  
A Comparative Analysis of the former Eastern and  
Western Alliances in East Asia
Fuminori Matsumura
Most previous research argues the Sino?Soviet alliance not in terms of international politics in East 
Asia but merely in terms of the bilateral relationship. When the former Eastern bloc ?i.e., the Sino?Soviet 
alliance? is compared with the Western bloc ?i.e., the hub-and-spoke alliances centered upon the United 
States? in East Asia, some significant contrasts can be found.
The U.S.-led Western alliances in East Asia were established only after the outbreak of the Korean 
War. Thus, in order to prevent the recurrence of local conflict, Washington aimed at securing ?dual con-
tainment? in which not only the communists were contained but the local allies were also restrained 
from resorting to the use of force. Such strongly controlled alliances have survived the Cold War.
In contrast to the Western alliances, the Sino?Soviet alliance was formed before the Korean War 
broke out. At least as a matter of form, the main potential enemy of the alliance was not the hub-and-
spoke alliances that did not exist yet, but the former enemy ?i.e., Japan?. The Soviet did not intend to pre-
vent their ally ?i.e., China? from the use of military force. On the contrary, the Sino?Soviet alliance in-
duced local conflict ?i.e., the Korean War?. Moreover, the former Eastern alliance did not survive the 
Cold War.
Along such a contrast between the Eastern and Western alliances, this paper analyzes the historical 
process in which the Sino?Soviet alliance determined and carried out a loosely arranged collective de-
fense system from 1949 to 1954. My conclusion is divided mainly into three arguments.
?1? Instead of intervening in international politics in East Asia, the Soviet Union demanded China 
play an aggressive role in the region, as seen in the Korean War. The Soviet military commitment to the 
region was consistently defensive and limited.
?2? The Soviet negative attitude was reflected in arrangements for the presence of Soviet armies in 
China. Whereas Beijing desired to counterbalance the Soviet armies stationed in China with the U.S. mil-
itary forces in Japan, Moscow declined such a proposal and consistently demanded immediate withdraw-
al of its armies from China.
?3? As a result, the Sino?Soviet collective defense system was more loosely arranged than that of the 
hub-and-spoke alliances.
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